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4 週齢の C3H/He マウスの大腿皮下にマウス由来の扁平上皮癌細胞 SCC-VII










12.17, 10.29 へ増加した。血中ホウ素濃度が 25μg/g の場合に、この腫瘍組織と
正常組織のホウ素濃度の比の変化により、腫瘍線量が同じとなる中性子照射の条














その結果、高用量(1250 mg/kg 体重)の L-フェニルアラニンの前投与により脳の L-BPA
の取り込みを腫瘍組織に比べて低減させ、腫瘍組織と脳のホウ素濃度比は 3.82から 12.17
へと上昇することを明らかにした。この変化により腫瘍への付与線量をそろえると、脳
のホウ素由来線量が生物学的 X線等価線量 12 Gy-eqから 10.9 Gy-eqへ減少することが示
された。また、ホウ素濃度比が変化することで、脳線量を 12 Gy-eq とした場合に腫瘍組
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